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Cumbiambasy
Danzashicieron
su fiesta en grande
| 23 grupos de mapalé, congo, cumbia, garabato, son
de negro, interpretaron los ritmos autóctonos y
tradicionales de nuestro folclor en la Fiesta de Danzas y
Cumbia, al cierre del Fin de Semanade la Tradición, que fue
el abreboca de la riqueza cultural que se pudo apreciar en
los desfiles multitudinarios del Carnaval de Barranquilla
En desarrollo del evento, la directora del Carnaval, Carla
Celia, entregó merecidos reconocimientos a la danza
El Torito Ribeño, por sus 140 años de participación
ininterrumpida en el Carnaval de Barranquilla, y al Gran
Caporal Humberto Pernett, creador del Cipote Garabato, una
de las agrupaciones más numerosas y vistosas del Carnaval
Los eventos del Fin de Semana de la Tradición cuentan
con el apoyo de la Bolsa de Estímulos en la modalidad
'Salvaguarda de la Tradición” y su programa Adopte la
Tradición, y con el apoyo del Distrito para fortalecer y
 
; . % Desde municipios del departamento dol Atlántico, Suera, Córdoba yexaltar las manifestaciones folclóricas que hacen parte AN
de nuestra fiesta, como lo indica el Plan Especial de
Salvaguarda aprobado por el Ministerio de Cultura.
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